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МЕТОДИ СИСТЕМНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ 
ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ 
 
Н.А. Солідор, доцент, к.т.н., ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Актуальність вдосконалення фінансування й управління 
інноваційними процесами підтверджується зниженням результатів 
інноваційної діяльності підприємств України і країн СНД з початку 90-
х років. Істотно скоротилися темпи впровадження нових технологій і 
устаткування. Знизилися об'єми випуску нової продукції. Зменшилося 
фінансування інноваційної сфери, на підприємствах відчувається 
недолік кваліфікованих працівників і фахівців. Низькі темпи впровад-
ження інновацій гальмуються відсутністю ефективної фінансової 
підтримки і системи стимулювання нововведень, страхування ризику і 
гарантій повернення інвестицій, ефективного управління 
інноваційними проектами. 
Аналіз існуючих форм і методів управління інноваційними про-
цесами показує, що вони вимагають вдосконалення, оскільки не 
відповідають сучасним умовам розвитку підприємств і не забезпечу-
ють інноваційної модернізації економіки. Виходячи з аналізу 
зарубіжного досвіду управління стратегічним розвитком фірм, можна 
відзначити, що високі темпи фінансування науково-технічної сфери, 
державне регулювання інноваційної діяльності, стимулювання нових 
розробок забезпечують підвищення конкурентоспроможності 
продукції і освоєння нових ринків збуту, збільшення доходів компаній. 
Чинне законодавство, яке направлене на підтримку малого бізнесу і 
нових розробок, доповнюється розробкою обґрунтованої державної 
політики, визначенням пріоритетних напрямів фінансування 
інноваційних проектів. Розвиток венчурного фінансування нововве-
день, стимулювання інноваційного підприємництва сприяють 
підвищенню темпів впровадження нових розробок. Забезпечення 
інноваційної модернізації економіки нашої країни і динамічного роз-
витку підприємств вимагає посилення державного регулювання роз-
витку науки і техніки, вдосконалення нормативно-законодавчої бази 
для ефективної реалізації інноваційної політики, визначення сфер і 
галузей виробництва, які є пріоритетними для фінансування і 
державної підтримки, створення розвиненої інноваційної 
інфраструктури, поліпшення системи стимулювання нових розробок. 
Вирішення цих проблем можливе за рахунок використання досвіду 
зарубіжних компаній у сфері управління інноваційними процесами, які 
необхідно адаптувати до умов розвитку економіки України. Це 
вимагає поліпшення державного регулювання інноваційної діяльності, 
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застосування ефективних форм управління новими розробками, 
реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємств, організації 
трансферу технологій, освоєння досягнень конкурентів у сфері 
діяльності підприємств, підвищення їх інвестиційної привабливості і 
конкурентоспроможності виробництва. 
В даний час теоретичну і методологічну основу дослідження 
складають наукові праці і методичні розробки провідних вітчизняних і 
зарубіжних фахівців в області управління інноваційними процесами в 
науково-технічній сфері, законодавчі і нормативні акти, що стосують-
ся інноваційної і інвестиційної політики держави, фінансування роз-
витку науково-технічної сфери, регулювання діяльності промислових 
підприємств. В процесі обґрунтування цілісної концепції адаптації 
підприємств до умов модернізації й інноваційного розвитку економіки 
України, розвитку теоретичних основ управління інноваціями, розроб-
ки методологічних принципів управління й обґрунтуванні пропозицій 
з формування багаторівневої структури управління нововведеннями 
використовують методи наукового відбору і системного аналізу. Для 
дослідження і узагальнення інновацій, аналізу їх видів і ознак викори-
стовують методи класифікації й угрупувань. При розробці пропозицій 
і рекомендацій, які направлені на вдосконалення показників 




АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ  
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Д.А. Дресвянников, аспирант ПГТУ, управляющий филиалом 
ПАО «Укрєксимбанк» в г. Мариуполь 
 
Теоретические и практические аспекты управления структурой 
источников финансирования деятельности предприятия с разной ме-
рой полноты рассматривались в трудах: А. Алпатова, В. Балашова, Г. 
Беляева,   А. Бивана, Г. Иванова, С. Ильдеменова, В. Ирикова, В. Кош-
кина, В. Леонтьева, И. Мазур, В. Шапиро, Е. Шиффер, С. Эстрина, М. 
Аистовой и др. Однако, несмотря на большое количество работ, по-
священных проблемам управления структурой задолженности и фи-
нансового оздоровления предприятий, существует необходимость бо-
лее глубокого изучения методов и способов управления кредиторской 
задолженностью предприятия, как элемента комплекса мероприятий 
по выводу предприятия из кризиса. 
